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 La ansiedad es una problemática que se manifiesta frecuentemente en los seres humanos. 
En términos generales proviene de vocablos latinos y griegos que en conjunto significan 
preocupación por lo desconocido; concepto que cuenta con varias categorías, de las cuales 
sobresalen: ansiedad fisiológica, inquietud y ansiedad social. La presente investigación tuvo como 
objetivo comprender las experiencias de ansiedad en estudiantes universitarios de la carrera de 
Psicología frente al proceso de admisión a la Universidad de Cuenca. Se pretendió además, explorar 
y explicar las vivencias de la ansiedad fisiológica, cognitiva, social y relacionada a la 
institucionalidad que está inmersa en el proceso de admisión a la universidad. Este estudio planteó 
una metodología cualitativa, con un muestreo no probabilístico por referencia y de participantes 
voluntarios. Se contó con la participación de 7 personas, cuyas edades se encuentran entre 18 a 22 
años. Se llevó a cabo una entrevista semiestructurada para recopilar información. Una vez 
recolectados los datos, se procedió a transcribirlos y se llevó a cabo el análisis temático. Los 
resultados analizados demostraron que los investigados se ubicaron en una o varias de las 
categorías planteadas así como aparición de una nueva categoria. Con este estudio se logró 
comprender y conocer las experiencias de ansiedad que se presentan en el proceso de admisión a 
la universidad. 
 
















 Anxiety is a problem that occurs frequently in human beings. Anxiety, in general terms, 
comes from Latin and Greek words that together mean concern for the unknown, compress or 
strangle; concept that has several categories, of which stand out: physiological anxiety, restlessness 
and social anxiety. The present research project aims to understand the anxiety experienced by 
university students in the psychology field while working on the admission process to the 
Universidad de Cuenca. It is also intended to explore and explain the experiences of physiological, 
cognitive, social anxiety, and institutionality which immerse in the university admission process. 
This study proposes a qualitative methodology, with a non-probabilistic sampling by reference and 
of voluntary participants 7 people participated, whose ages are between 18 to 22 years old. A semi-
structured interview was conducted to gather information. Once the data was collected, it was 
proceeded to be transcribed and the thematic analysis was carried out. The results analyzed showed 
that those investigated were located in one or more of the proposed categories and the appearance 
of a new one. With this study it was possible to comprehend and have knowledge of the anxiety 
experienced in the admission process to the university. 
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 La ansiedad resulta importante estudiarla debido a las consecuencias que produce a nivel 
individual y en especial con los adolescentes. No se debe olvidar que su concepto ha resultado 
polémico dentro de la comunidad científica porque suele ser confundido con otros términos como: 
miedo, temor, fobia, estrés entre otros (Sarudiansky, 2013). 
 Existen varias situaciones que generan estrés y desencadenan una sintomatología de 
ansiedad, entre las cuales se pueden mencionar la etapa de la adolescencia que denota varios 
cambios a nivel de los individuos y mucho más cuando tienen que ingresar a la Universidad debido 
a la presión por los exámenes o la competitividad que llega a ser una forma de selectividad dentro 
del grupo de pares. Según datos de la Organización mundial de la salud, el 2020 es el año en el 
cual la ansiedad va a ser una de las enfermedades que mayor incapacidad produzca en esta 
población; así también, según varias investigaciones, esto es más frecuente en las mujeres 
(Navarro-Pardo, Meléndez, Sales y Sancerni, 2012).   
          La adolescencia es considerada como una etapa crítica para la salud física y mental de los 
individuos. Desde el punto de vista cronológico, esta puede separarse por fases: temprana, media 
y tardía (Quiroga, 1998), que incluyen diferentes cambios en todas las esferas que rodean al 
adolescente (Russo, 2017). Estos cambios pueden estar marcados por una influencia familiar, ya 
que la familia se entiende como esa institución en la que una persona adquiere valores sociales que 
facilitan el acceso al entorno y su funcionamiento (Ramos, 2018). 
Según Antúnez y Vinet (2013), la adolescencia temprana se contempla desde los 12-15 
años, la media de 15-18 y la tardía de 18-28 años. Esta última implica una transición importante a 
nivel social, familiar y académico; es un estadío de vulnerabilidad psicoafectiva en donde el 
individuo tiene que enfrentarse con la elección de su carrera que está ligada con su futuro laboral 
por tanto implica que los trastornos de estado de ánimo y trastornos ansiosos pueden ocurrir, razón 
por la que es necesario el cuidado y atención a los factores que pueden desencadenar su aparición 
(Russo, 2017).  
          Ahora bien, los adolescentes generan expectativas y metas con base en la convivencia en 
aulas y espacios comunes con sus compañeros, docentes, familia y sociedad (Zúñiga, 2014); ante 
esto, los peligros anticipados, así como los eventos aversivos, desencadenan la aparición de 
ansiedad. Peligros anticipados, pueden ser tanto las consecuencias académicas directas de no 
aprobar un examen así como la desaprobación familiar, de pares o comunitaria; es posible que 
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rendir y no aprobar un examen de ingreso a una universidad pública signifique, obviamente, la 
negativa de acceder a educación superior y, también, toda una serie de situaciones estresantes 
relacionadas a las expectativas depositadas por la persona y su entorno (Del Toro et al. 2014). 
 El proceso de admisión para el ingreso a la universidad es decisivo para el cumplimiento, o 
no, del proyecto de vida académico/vocacional de un individuo. Es así, que como parte de los 
distintos procesos de admisión existe el examen, mismo que, a decir de autores como Rosario et 
al. (2008), provoca con mucha frecuencia ansiedad. La ansiedad ante los exámenes produce, en 
algunos estudiantes, una serie de reacciones emocionales que se ven relacionadas directamente con 
las situaciones correspondientes al trabajo/tiempo, estas pueden afectar negativamente e inhibir la 
ejecución de los estudiantes de acuerdo con su potencial académico (Onyeizogbo, 2010). 
Dentro del primer objetivo del Plan Nacional Toda Una Vida (Secretaría Técnica Plan Toda 
Una Vida, 2017) se manifiesta que, para garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 
todas las personas, es necesario que la salud mental goce de atención significativa para enfrentar 
problemáticas como la ansiedad; esta investigación brinda información actualizada y apegada a la 
realidad ecuatoriana y cuencana sobre experiencias de ansiedad que, potencialmente, podrían 
interferir en tal garantía de una vida digna y de acceso a atención en salud mental. 
En el Ecuador, el proceso de admisión a la universidad se ha modificado con mucha 
frecuencia y no existe un modelo permanente más allá de la verticalidad desde el poder ejecutivo, 
razón que ha motivado varias propuestas de mejora y perfectibilidad del sistema (Ortiz, Buitrón y 
Yupangui, 2017). 
 Una vez se entiende que el entorno condiciona la experiencia de vida de la persona, el 
ambiente educativo (así como el entorno familiar y social) puede convertirse en un factor estresante 
con capacidad para alterar los niveles de respuesta en cuanto a lo fisiológico, motor y cognitivo, lo 
cual incide en la relación estudiante-academia, añadiendo como posibles consecuencias: la 
disminución de calificaciones en los exámenes o el abandono de responsabilidades referentes a la 
academia (Gutiérrez y Amador, 2016). 
  De acuerdo a ello, la diferencia entre estrés y ansiedad resulta importante. El estrés es un 
proceso adaptativo y de emergencia, siendo imprescindible para la supervivencia de la persona; 
éste no se considera una emoción en sí mismo, sino que es el agente generador de las emociones; 
por tanto, se entiende como la relación entre la persona y el ambiente, en la que el sujeto percibe 
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en qué medida las demandas ambientales constituyen un peligro para su bienestar, si exceden o 
igualan sus recursos para enfrentarse a ellas. 
 Según Trucco (2002), el estrés desde una perspectiva integral, es la aparición de procesos 
y respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que 
implican una mayor demanda de adaptación para el organismo, en donde es posible emprender una 
valoración de su razón de ser como ingrediente propio de la psique humana.  
El estado fisiológico propio del estrés es útil y necesario para garantizar la supervivencia 
de una persona, debido a que posibilita la respuesta defensiva ante varios estímulos, también resulta 
necesario durante el funcionamiento de procesos cognitivos específicos como la memoria o el 
aprendizaje. Estas cualidades positivas mantienen clara su utilidad histórica y cotidiana en el 
desarrollo de las actividades humanas (Dzib-Goodin, 2016). 
Ahora bien, la ansiedad puede comprenderse como una combinación de manifestaciones de 
orden físico y mental cuyo origen no es necesariamente atribuido a un peligro real, se presenta 
como un estado que puede ser persistente o como una crisis que en algún momento puede 
desembocar en pánico. Es posible que junto a la ansiedad aparezcan algunas características 
puntuales como síntomas obsesivos o histéricos que son secundarios en el cuadro clínico. Así 
mismo, la ansiedad se diferencia del miedo por el origen de sus estímulos, en el caso del miedo, 
proceden de alguna situación presente mientras que la ansiedad se relaciona con peligros aun no 
ocurridos, futuros o imprevisibles (Sierra, Ortega, y Zubeidat, 2003). 
 Se ha identificado un nivel útil y normalizado de la ansiedad, este, ha recibido la 
denominación de “umbral emocional”, el cual permite una mejora respecto al rendimiento o 
actividad que realiza una persona; de igual manera, cuando la ansiedad rebasa los límites de tal 
umbral se evidencia el deterioro en el desempeño cotidiano de cualquier individuo (Vázquez y 
Ríos, 2009). 
 Existen varias conceptualizaciones que explican la ansiedad; una de ellas afirma que se la 
puede comprender en términos de rasgo-estado. Como rasgo de la personalidad se considera 
cuando varias o la mayoría de situaciones a las que se expone una persona, se afrontan como 
amenazantes o peligrosas. Por otro lado, la ansiedad como estado se entiende cuando se ubica en 
una fase emocional transitoria, la cual se encuentra variando en términos de intensidad y duración 
(Sierra, et al. 2003).  
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           Siguiendo esta línea, la ansiedad como estado aparece cuando se detecta una amenaza o 
peligro que es potencial para el sujeto, al igual que ante la presencia de estímulos ambiguos, la 
respuesta a estos estímulos puede ser innata o aprendida y permite que la persona abandone el lugar 
o ejecute cualquier comportamiento que impida el contacto directo con el estímulo (Becerra-García 
et al., 2010). 
Así también, la Teoría tridimensional de la ansiedad; propuesta por Lang (1968), explica 
que la ansiedad es un patrón conductual en el cual las emociones se manifiestan por medio de 
reacciones agrupadas en tres categorías: a) Cognitiva o subjetiva, que es la forma en la que el 
individuo interpreta una situación o estímulo específico. b) Fisiológica y, c) Motora o 
comportamental con diferenciación entre los estímulos internos y externos (Sierra, et al. 2003). 
Las tres categorías antes enumeradas no se encuentran correlacionadas ya que un individuo 
puede presentar una reacción motora alta, mientras que reaccione lentamente en lo que respecta a 
la categoría cognitiva o fisiológica o viceversa. Otro aspecto para destacar es que se empieza a 
considerar la relación que existe entre la ansiedad y la enfermedad, concluyendo que la ansiedad 
puede llegar a influir sobre el organismo (funciones fisiológicas) y contribuir al desarrollo de 
determinadas patologías (Cruz, Vanegas, González, y Landero, 2016). 
Otra teoría relevante de la ansiedad está relacionada a la terapia cognitivo-conductual. En 
esta se puede entender a la ansiedad como una emoción que aparece en consecuencia de situaciones 
que generan incertidumbre, la posibilidad de un resultado negativo o de amenaza nos prepara para 
afrontarla a través de cambios cognitivos, fisiológicos y conductuales (Cano-Vindel, 2011). 
Además, Roemer y Orsillo (2002), manifiestan que el carácter difuso de la preocupación excesiva 
dificulta identificar los mecanismos de acción para ser abordados en el tratamiento. 
 Cabe mencionar que dentro de este modelo, la explicación y tratamiento de la ansiedad en 
algunos casos se presenta puro mientras en otros es también integrativo y relacionado con el 
trastorno de ansiedad generalizada, la cual aparece cuando el individuo sobrepasa su capacidad de 
adaptación. 
Partiendo del enfoque integrativo de la teoría cognitivo-conductual, Borkovec, Alcaine, y 
Behar (2004), desarrollaron el modelo de la preocupación como evitación cognitiva, en donde, las 
personas con ansiedad generalizada funcionarían con un mecanismo cognitivo de evitación, 
distrayéndose de recuerdos o temáticas penosas. A partir de este modelo surgieron varias 
teorizaciones y abordajes psicoterapéuticos entre los cuales se puede encontrar a Crits-Christoph 
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(2002), quién reinterpretó la teoría psicodinámica interpersonal, conceptualizando la función 
evitativa de la preocupación como un mecanismo de defensa inconsciente. 
Por otro lado, Reynolds y Richmond (1985), creadores de la escala de ansiedad manifiesta 
en niños, la ansiedad depende de 4 categorías, mismas que en conjunto brindan a los autores una 
concepción definitiva de ansiedad total; estas son: Defensividad, Ansiedad Fisiológica, Inquietud 
y Ansiedad Social, las cuales se relacionan entre sí. 
La defensividad hace referencia a la capacidad que tiene el individuo para asumir sucesos 
cotidianos; la ansiedad fisiológica, a los aspectos somáticos que acompañan a la ansiedad durante 
o después de la exposición a un estímulo que el individuo puede interpretarlo como una amenaza; 
se debe tener en cuenta la intensidad y proporción del estímulo en relación con los síntomas de 
ansiedad presentados para poder categorizarla como una ansiedad adaptativa, tomando a este 
concepto como un mecanismo biológico de protección y adaptación innato para el ser humano 
(Sierra, et al. 2003). 
En cuanto a la inquietud, esta refleja la sensibilidad que presenta el individuo frente a las 
presiones del entorno, también manifiesta los problemas significativos para conllevar los estímulos 
estresantes y, por último, la ansiedad social indica que al individuo le preocupa la confrontación 
con otras personas (Astudillo y Valdez,  2016). 
 En consecuencia, se pueden identificar tres síntomas más comunes de ansiedad: 
 Síntomas físicos o ansiedad fisiológica: Sudoración, sequedad de boca, mareo, 
inestabilidad, temblor, tensión muscular, cefaleas, parestesias palpitaciones, dolor 
precordial, disnea, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, micción frecuente o 
problemas en la esfera sexual.  
 Síntomas psicológicos o psicosociales: Preocupación, aprensión, sensación de agobio, 
miedo a perder el control, sensación de muerte inminente, dificultades para la 
concentración, quejas de pérdidas de memoria, irritabilidad, desasosiego, inquietud o 
conductas de evitación de determinadas situaciones, inhibición psicomotora, obsesiones 
o compulsiones. 
 Síntomas conductuales o comportamentales: Tensión muscular, frecuentes bloqueos, 
respuestas desproporcionadas a estímulos externos (Tayeh, Agámez, y Chaskel, 2013).   
 Por otro lado, en cuanto a la prevalencia de ansiedad, se conoce que esta depende de varios 
factores, entre ellos: género, rasgos psicosociales y también socioculturales; así también como en 
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otros diagnósticos clínicos, la ocurrencia incrementa ante la presencia de condiciones personales, 
ambientales y sociales específicas (Grant y Weissman, 2009). 
 Respecto a factores de riesgo puntuales, Scholten (2015), presenta la siguiente clasificación: 
 a) Sexo: las mujeres tienen dos veces mayor riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad 
en relación a la prevalencia en hombres.  
 b) Familia: los adolescentes cuyos padres tienen menores niveles de educación tienen 
mayor riesgo de tener trastornos mentales que los que tienen padres con mayores niveles 
de educación. Además, aquellos jóvenes cuyos padres están divorciados también tienen 
mayores probabilidades que los que tienen padres casados o viviendo juntos. 
 c) Genética: aquellos que tengan un familiar de primer grado con ansiedad tendrán un 25% 
de posibilidades de padecerla. 
 d) Abuso de sustancias: todos aquellos jóvenes que tomen drogas presentan un mayor riesgo 
de sufrir un trastorno de ansiedad general. 
 e) Factores culturales: en aquellas culturas en las que hay pocas conexiones sociales y un 
mal entorno, hay mayor población con estos tipos de trastorno. 
 f) Factores socioeconómicos o étnicos: el ser inmigrante o el pertenecer a grupos 
minoritarios tiende a aumentar el riesgo. 
            Si bien, según un estudio realizado en Chile, a cargo de Bragado (2006), no se evidencia 
diferencia de prevalencia de ansiedad y estrés entre hombres y mujeres, la mayoría de 
investigaciones coinciden que ciertamente existe diferencia entre sexos. Por lo tanto, la 
planificación y ejecución de estrategias de prevención (entrenamiento en estrategias de estudio, 
optimización de uso del tiempo, desarrollo de redes de apoyo o capacitación en manejo de estrés) 
sobre lo académico deben considerar esta realidad.     
      En relación al género, Latas, Pantíc, y Obradovic (2010), señalan que las mujeres presentan 
mayores índices de ansiedad ante los exámenes. Por su parte, Arnaiz y Guillen, (2012), obtuvieron 
resultados similares y los explican desde 2 perspectivas devenidas del proceso de socialización, 
una aclara que las mujeres tienden a subestimar su propia actuación (en este caso su examen), 
tienen más sentimientos negativos y se sienten menos cómodas que los hombres; otra, podría ser, 
que ellas admiten y reconocen la ansiedad, además son más sinceras que los hombres respecto a 
tales sensaciones. En ese sentido, se destaca que el 20,8% de personas tiene una importante 
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manifestación de ansiedad a la hora de enfrentarse a los exámenes y podría necesitar ayuda 
especializada. 
  Álvarez (2009), identificó información relevante sobre percepciones de los estudiantes, 
quienes afirmaban que la idea y el hecho de presentarse a un examen les provocaba gran tensión y 
ansiedad, realidad que concuerda con lo expuesto por Gómez-Odriozola et al. (2019), respecto a la 
prevalencia (15%) en población que se encuentra transitando hacia la universidad. 
 Es evidente que la historia personal y los aprendizajes individuales son factores relevantes 
ante el afrontamiento de la admisión en una universidad, Niño de Guzmán, et al. (2000), ya había 
identificado relación entre disciplina, seguridad y responsabilidad con el ajuste que permite a una 
persona adaptarse a las exigencias académicas. 
 Le recopilación de literatura ha clarificado la importancia de la preparación que un 
estudiante requiere, cuestión que según Arce-Medina y Flores-Allier (2012), es necesaria no 
únicamente en el plano académico sino también emocional, relacional, social e institucional; así se 
cuenta con un marco claro de las aristas a investigar y que posiblemente nutran la construcción de 
nuevo conocimiento referido a las experiencias de ansiedad y su aparición en situaciones 
académicas específicas. 
 Respecto a la pertinencia de la presente investigación, el aporte teórico podrá dar pie al 
surgimiento de futuros estudios vinculados a su temática y, posiblemente, a la ejecución de planes 
académicos dentro de instituciones educativas o la adaptación de políticas públicas que consideren, 
en todo momento, la salud mental como eje transversal. 
Los tratamientos, planes y programas públicos e iniciativas privadas serán más efectivas si 
la información que se maneja responde a la realidad de cada comunidad, cuestión que aplica 
también al ámbito educativo; es por ello que el presente trabajo busca responder la pregunta: ¿Qué 
experiencias de ansiedad tienen los estudiantes durante su proceso de admisión a la universidad? 
Se ha planteado un objetivo general: comprender las experiencias de ansiedad en 
estudiantes universitarios de la carrera de Psicología frente al proceso de admisión a la universidad; 
así como objetivos específicos: 1. Explorar las vivencias de ansiedad fisiológica frente al proceso 
de admisión a la universidad; 2. Explicar la presencia de ansiedad social durante el proceso de 
admisión a la universidad; 3. Entender las manifestaciones de inquietud presentes durante el 
proceso de admisión a la universidad. 
 
 




La presente investigación se llevó a cabo mediante el enfoque cualitativo, esto por sus 
características que permiten la comunicación horizontal entre el equipo de investigación y la 
población que participó de la misma, además que permitió la riqueza y profundidad de datos, así 
como su apertura para la aplicación en escenarios naturales. 
El tipo de diseño fue fenomenológico, debido a que buscó comprender las experiencias 
personales de los participantes, dotando a los investigadores de los aspectos más importantes de 
cada individuo investigado. 
El alcance del estudio fue exploratorio-descriptivo, debido a que se pretendió comprender 
las experiencias sobre la ansiedad desde diferentes perspectivas dentro de una población y proceso 
definido, con la meta de advertir elementos sobre la ansiedad que puedan ser investigados a 
profundidad en el futuro (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
PARTICIPANTES 
Para esta investigación, se trabajó con estudiantes de la carrera de Psicología de primer año 
de la Universidad de Cuenca como población, se consideró pertinente el muestreo no probabilístico 
por referencia y de participantes voluntarios (Creswell, 2012). Para reclutar participantes, se 
identificó un estudiante universitario que cumplió los criterios de inclusión y a partir del mismo, 
se solicitó la participación voluntaria de otros participantes (7 en total) que resultaron de interés 
para la investigación (Martínez-Salgado, 2012). 
Los participantes fueron contactados por un medio virtual debido a la contemporánea 
situación de emergencia sanitaria. Se decidió el uso de la plataforma Google Meet para el desarrollo 
de entrevistas. Los participantes se encuentran cursando el segundo ciclo (primer año) de 













Tabla 1: Características sociodemográficas de los participantes 
 
Se realizaron entrevistas semiestructuradas con base a preguntas relacionadas a las 
dimensiones de la ansiedad y la experiencia percibida por las y los estudiantes en el proceso de 
admisión a la universidad. Cada entrevista se realizó tras llenar una Ficha Sociodemográfica 
(ANEXO 1) con cada participante. 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 Ser estudiante de segundo ciclo de la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca. 
  No haber estudiado una carrera previa en cualquier universidad. 
 Haber sido parte de un proceso de ingreso para la Universidad de Cuenca. 
 Reconocer y leer íntegramente el consentimiento informado para luego enviar un mail de 
confirmación con sus datos, el mismo que confirma su participación voluntaria. 
 
INSTRUMENTOS 
Entrevista semiestructurada: herramienta eficaz para comprender significados, razón por la 
cual las preguntas estuvieron planteadas de acuerdo con los objetivos del estudio así como el 




P001 (Karla) 18 años Pública Colegio y 
Privado 
P002 (Andrea) 20 años Pública Privado 
P003 (Marcela) 19 años Privada Privado 
P004 (Cristina) 19 años Fiscomisional Privado 
P005 (Adriana) 22 años Privada Colegio y 
Privado 
P006 (Fernando) 19 años Fiscomisional Privado 
P007 (Tefa) 19 años Privada Colegio 
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rellenar una pequeña ficha de datos sociodemográficos para la identificación de los participantes 
del estudio, esto permitió un acercamiento a la población y la obtención de información fidedigna 
y cercana a la realidad de cada participante (Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia, 2017). 
 
La guía de entrevista semiestructurada (ANEXO 2): constó de 6 de preguntas con sus 
respectivos complementos que apuntaban a explorar las experiencias de ansiedad frente al proceso 
de admisión al sistema de educación superior con base a las siguientes categorías teóricas: 
 Ansiedad Fisiológica: que hace referencia a las manifestaciones o cambios corporales que 
un individuo experimenta al momento de vivenciar una situación ansiosa (Del Toro, et al. 
2014).  
 Inquietud: la que refleja la sensibilidad que presenta el individuo frente a las presiones del 
entorno y manifiesta la ansiedad con problemas significativos para sobrellevarla (Astudillo 
y Valdez, 2016). 
 Ansiedad Social: indica que al individuo le preocupa la confrontación con otras personas 
(Astudillo y Valdez, 2016). 
Antes del inicio oficial de la recolección de datos de interés para la saturación de las 
categorías, se procedió a la realización de una entrevista como prueba piloto y de validación de las 
preguntas de la guía, la misma que no fue tomada en cuenta para la redacción de resultados. 
Tras la ejecución de las entrevistas y considerando los aportes de los participantes, se 
procedió a añadir una categoría teórica relacionada a la influencia de la institucionalidad del 
proceso de admisión y su influencia en la aparición de expresiones de ansiedad, también la 
reorganización de las esferas biológica y cognitiva de la ansiedad; siendo así la distribución 
definitiva de categorías: 1) Ansiedad Fisiológica y Motriz, 2) Ansiedad Cognitiva, 3) Ansiedad 




En primer lugar, se presentó el consentimiento informado (ANEXO 3) que fue enviado al 
correo de cada participante del estudio, luego se esperó la respuesta positiva mediante un correo de 
aceptación a cualquiera de los integrantes del equipo de investigación (lo que fue de relevancia en 
los aspectos éticos a posteriori), esto, a su vez, conllevó realizar la entrevista semiestructurada de 
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manera individual con cada participante, actividad a cargo del equipo de investigación en entornos 
virtuales previamente descritos. 
A través de la plataforma virtual se completó una Ficha Sociodemográfica (ANEXO 3) por 
cada participante para las entrevistas fueron grabadas (audio y video con previo consentimiento 
por parte del participante, sin afectar su comodidad) y, paralelamente, se analizó lo más relevante 
(tanto en lenguaje verbal como no verbal). Tras la culminación de cada entrevista se procedió con 
la transcripción de la información obtenida y su sistematización en las fichas de resumen 
proporcionadas por el programa de análisis cualitativo Atlas.ti en su versión 5.4.0 para, a 
continuación, realizar el análisis de datos. 
 
ANÁLISIS DE DATOS 
Se empleó los principios del Análisis Temático cuyo proceso consta de: transcribir la 
información obtenida en la entrevista; luego leer dicha trascripción; Identificar los códigos iniciales 
para relacionar con los temas principales; establecer las categorías emergentes o nuevas de la 
investigación; revisar los temas de acuerdo a los fundamentos teóricos (Braun y Clarke, 2006). 
Finalmente se procedió con la redacción y análisis de resultados con base en los temas 
principales que resultaron del análisis de datos, mismos que están respaldados por las citas más 
sobresalientes de los participantes expresados en citas textuales de la información y su respectiva 
interpretación. 
Para la interpretación se creó un Libro de Códigos (ANEXO 4) según el cual se procedió a 
analizar las relaciones (ANEXO 5) que dan contenido a cada una de las categorías. 
La investigación se realizó bajo los principios promulgados por la American Psychology 
Association (2010) texto en el cual se requiere el respaldo de la identidad de los individuos que 
participaron en la investigación no se entienda más y termine definitivamente junto con la 
investigación. El consentimiento informado fue uno de los documentos que garantiza la 
participación libre y voluntaria en la participación del presente estudio, que se relaciona con lo 
expuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Organización de las Naciones Unidas 
[ONU], 1948) que pone de manifiesto que bajo ninguna situación el sujeto que decida desistir de 
formar parte de la investigación puede ser obligado a mantenerse en la misma o cumplir alguna 
sanción por el mismo motivo. 
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 Otro dato importante para mencionar es que, la información obtenida en las entrevistas fue 
utilizada sólo con fines académicos-investigativos y que no intervinieron otros intereses como los 
de dignidad y/o los derechos de los participantes del estudio y serán puestos a disposición de la 
muestra (Asociación Médica Mundial [AMM], 2013); todo en base a la aprobación del Comité de 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En el presente apartado se encuentran los resultados obtenidos a partir del análisis de las 
entrevistas realizadas a los estudiantes que vivieron un proceso de admisión a la universidad como 
una experiencia ansiógena. Los resultados de este estudio han sido clasificados en 4 categorías: 1) 
Ansiedad cognitiva, 2) Ansiedad fisiológica y motriz, 3) Ansiedad social y, 4) Ansiedad e 
institucionalidad. 
A continuación se detallan cada una de las categorías teóricas antes mencionadas: 
 
Ansiedad Cognitiva 
Partiendo que la ansiedad cognitiva facilita la comprensión de los componentes que 
participan en la ocurrencia de la ansiedad como estado, se encuentra una relación con lo expuesto 
por Borkovec, Alcaine, y Behar (2004), en torno a la evitación cognitiva como recurso de 
aceptación que distrae a la persona de situaciones penosas. 
A partir de ello se puede comentar que, ante la percepción de la ansiedad, es posible la 
aparición de una suerte de resignación que apacigua las expresiones propias del estado ansioso, 
reduciendo la tensión a partir de la renuncia a una cuota de responsabilidad, lo que permite a la 
persona continuar con el proceso de turno en donde se pudo recolectar respuestas asociadas a la 
disminución de la responsabilidad con la proyección de un futuro exitoso en relación a divinidades 
religiosas o al destino que se expresan a continuación: 
“si es que tengo que estar aquí me va a ir bien” (Adriana, 22 años). 
“dejé todo en manos de Dios…” (Tefa, 19 años). 
De allí entonces es que nace la ansiedad cognitiva, de los pensamientos recurrentes que los 
estudiantes tienen momentos previos al examen y que es disimulada con acciones como la evitación 
cognitiva, la cual se transformará una respuesta útil en los momentos previos y paralelos a la 
aparición de la ansiedad principalmente enfocados en los procesos de evaluación y admisión de la 
universidad. 
 
Ansiedad y valoración social 
Por otro lado y con base en las expresiones de ansiedad de los estudiantes, en relación al 
estudio, se logra comprender que se asigna importancia a la valoración social para así tolerar con 
más facilidad el proceso de admisión, razón por la cual, el sostén por parte de cada uno de los 
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familiares cercanos o personas relevantes para la persona que sufre de un estado de ansiedad 
permitirá que las metas propuestas se dirijan y sintonicen con el desarrollo personal es así que 
Cristina, 19 expresa: “yo pienso que es algo que todos deberían tener porque es eso de obtener 
conocimientos” lo cual está directamente relacionado con el desarrollo personal, mismo que surge 
a partir de las experiencias que la participante tiene en relación al estudio. 
Estos resultados permiten corroborar lo afirmado por Scholten (2015), con referencia a la 
existencia de factores que influyen en la prevalencia de la ansiedad, pudiendo ser familia o cultura 
quienes alimentan las expectativas, motivaciones y metas de cada individuo. 
 
Ansiedad como rasgo 
Así también, la ansiedad como rasgo dentro del desarrollo del proceso ansiógeno, se 
manifiesta en qué tan accesible y permeable es una persona ante la petición de realizar una acción, 
es por eso que dentro del proceso de admisión a la universidad los participantes que atravesaron 
experiencias de ansiedad intensas, se presentaron accesibles al momento de realizar una acción. De 
esta premisa nacen afirmaciones en donde se puede evidenciar la permisividad que las personas 
que se encuentran dentro de un proceso de ansiedad denotan: 
“bueno considero que es un rasgo de mi personalidad, aunque no lo considere bueno es 
que yo no puedo decir no, ósea si tú me dices hagamos esto, lo voy a hacer así no quiera hacerlo…” 
(Fernando, 19 años). 
Al momento de que un estudiante presente un sentimiento de incertidumbre debido a la 
presión social ejercida por los familiares cercanos del ingresar o no a la universidad, la orientación 
está determinada a presentarse más sumisos ante la realización de una acción en específico, esta 
realidad encuentra explicación en la teoría psicodinámica Crits-Christoph (2002), la cual menciona 
que la forma en la que un individuo mitiga los procesos de activación de la ansiedad se hace efectiva 
con la evitación o la flexibilidad ante las reglas impuestas. 
 
Ansiedad Social 
Respecto a la categoría de Ansiedad Social, es evidente el constante intercambio de 
información entre estudiantes y los actores de su entorno social, previo y durante el proceso de 
ingreso a una universidad; las expectativas colectivas y personales se encuentran constantemente 
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y en diversos espacios, facilitando que los estudiantes perciban al ambiente como una fuente de 
estímulos negativos o, mínimamente, molestos para su quehacer. 
 La cotidianidad de tal relación estudiante-entorno permitiría que se normalice la 
incomodidad como un ingrediente más del proceso de ingreso, uno que obviamente genera 
conflictos y podría resquebrajar relaciones interpersonales, con el espacio físico o alterar los 
vínculos y percepciones de un estudiante con la autoridad (profesores, tutores, etc.). 
“el lugar no me gustaba” (Karla, 18 años). 
“sólo les paran bola a los más pilas” (Karla, 18 años). 
 Esta idea puede comprenderse como la interferencia de valoraciones colectivas en la 
construcción, desarrollo y ejecución de las intenciones individuales; un contexto que derivaría en 
estímulos ambiguos y la consecuente aparición de ansiedad como estado, concordando con lo 
expuesto por Becerra-García, et al. (2010). 
 El escenario social, según la información obtenida, influye directamente para que un 
estudiante perciba su presencia o accionar como importante o, por otro lado, intrascendente. 
 
Ansiedad y situaciones imprevistas 
Continuando con la categoría de Ansiedad Social, se rescata que la ocurrencia de sucesos 
inesperados desequilibra el estado cognitivo, conductual o emocional de una persona, no 
necesariamente de manera negativa pero sí que el estrés como factor de vida permite que cada 
individuo responda ante estímulos de los cuales no tenía previsión. 
“mi compu se dañó” (Marcela, 19 años). 
Entendido esto, el fallo o carencia de elementos, instrumentos o herramientas para la 
ejecución de un examen, se convierte de manera inmediata en un estímulo distractor, que afecta la 
concentración e interfiere en la actividad que se realiza. 
“yo empecé al último, muchos minutos después, entonces el momento que yo leía, todos ya 
hacían entonces a mí me daba muchos nervios” (Adriana, 22 años). 
En concordancia con lo expuesto por Del Toro et al., (2014), se comprende relación 
existente entre eventos aversivos (fallo de computador) y el desencadenamiento, en consecuencia, 
de la ansiedad como estado; el estímulo no previsto sí que genera pensamientos anticipados y 
vinculados al incumplimiento de expectativas y la desaprobación tanto individual como social, 
englobando así las esferas biológica, psicológica y social de cada persona. 
 




Ansiedad y Expectativas del entorno 
Por último, y acorde lo obtenido respecto al escenario social, la presión que ejerce el entorno 
afecta a los estudiantes de colegio con miras al ingreso a la universidad, para muestra se han 
encontrado los testimonios que reflejan la constante atención por parte de los estudiantes al discurso 
e instrucciones proyectadas por parte de las figuras con las que comparte su ambiente académico, 
ya sean sus pares o docentes. 
“En el colegio siento que sí era más... ...cuando yo hacía un examen o una prueba, siempre 
estaban por si estoy bien o me fue bien” (Karla, 18 años). 
Las experiencias de ansiedad comentadas demuestran, como lo afirmado por Zúñiga (2014), 
la influencia de la convivencia con compañeros, docentes para la conformación de metas y 
expectativas a cumplir. El cumplimiento de tales aspiraciones se convierte en estímulo ansiógeno 
para los estudiantes, antes y durante su participación en un proceso de admisión para la universidad. 
 
Ansiedad fisiológica y motriz 
Las manifestaciones físicas y motrices de la ansiedad son muy evidentes y están clasificadas 
según el nivel de intensidad con la cual se presenta, debido a esto es importante que el individuo 
llegue a diferenciar cuales son los signos y síntomas que se presentan ante un proceso ansiógeno, 
de allí que las experiencias de ansiedad encontradas en el presente estudio se pueden detallar a 
continuación: 
“Ósea sentía que me faltaba la respiración, sentía que el pulso se me aceleraba pero nada  
más…” (Fernando, 19 años). 
A pesar de la minimización de los procesos fisiológicos, estos son innegables dentro de la 
expresión de un proceso ansioso, razón por la cual se ha contemplado mencionar los más 
recurrentes e intensos que se encuentran relacionados con el proceso de evaluación para el ingreso 
a la universidad; es por ello que, se puede explicar que los procesos relacionados con la oxigenación 
y la cantidad de sangre bombeada por los pulmones son las que sufren aumento en relación a su 
tasa de actividad normal, y las que sufren una disminución están relacionadas con el circuito del 
placer, entre las cuales se puede mencionar: el apetito, el sueño o la energía sexual. 
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Esta realidad encuentra fundamento en lo expuesto por Ruiz y Lago (2005), en la teoría 
explicativa de la ansiedad de estado y rasgo, donde se menciona que los síntomas más claros para 
delimitar y reconocer la ansiedad son los fisiológicos. 
 
 
Ansiedad y connotación positiva 
Dentro de la interpretación y con base en las experiencias de ansiedad presentadas por los 
estudiantes, las reacciones de relajación para las personas que han llegado a cumplir una meta (en 
este caso el éxito en el proceso de admisión a la universidad pública en la carrera seleccionada) 
permite que los síntomas intensos que se produjeron al momento del proceso de admisión, así como 
del momento previo a la recepción de la calificación, sean liberados y olvidados. Las frases que 
más se repitieron dentro del estudio fueron: 
“creo que todos los que estamos en la universidad nos sentimos ósea de cierto modo con 
una ventaja porque ya estamos adentro…” (Andrea, 20 años). 
Las palabras mencionadas por la participante demuestran la connotación positiva que es 
entregada por sí misma y por sus familiares cercanos (Sierra et al, 2003). 
 
Ansiedad y factores ambientales 
Los factores ambientales no se pueden controlar y se convierten en factores de riesgo, de 
tipo agravantes, cuando están interpuestos entre una actividad específica y la estrategia para aceptar 
y liberar la ansiedad que en este caso sería estudiar, los estudiantes están expuestos a la posible 
ocurrencia de eventos inesperados consigo o sus seres cercanos; si bien cada suceso implica una 
serie de demandas en sí mismo, tales factores influyen también en la relación que guarda el 
estudiante con su propio proceso de admisión. Por ejemplo: 
“viene un factor fuera de todo lo que estamos hablando por que yo una noche antes de dar 
el examen, mi hermana tuvo un accidente, entonces mi noche previa al  examen fue en la clínica…” 
(Adriana, 22 años). 
Los eventos del ambiente interfieren en la concentración hacia el examen y también en la 
liberación total del proceso ansioso al terminar la evaluación. Estos eventos inesperados preparan 
al individuo para levantar el umbral en cuanto a la intensidad de sus procesos ansiosos, es por ello 
que los estudiantes tienen la capacidad de identificar claramente cuáles fueron los síntomas físicos 
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que la ansiedad produjo en su organismo y, ante un factor ambiental, aprenden cómo manejar el 
estilo de expresión de su emoción; además, tras el evento aparece necesario el apoyo por parte de 
profesionales que fortalezcan el alcance de bienestar emocional. Todas estas interpretaciones se 
encuentran en consonancia con lo expuesto en el apartado de fundamentación teórica, donde a 
partir del aporte de Dzib-Goodin (2016), se explica el estrés como parte de la vida. 
 
Ansiedad e Institucionalidad 
La manifestación de Pensamientos Prospectivos guarda relación con distintas categorías de 
la ansiedad, considerando que una condición primordial del rasgo o estado ansioso es la de dirigir 
la atención a la posibilidad de la desgracia futura o por llegar. Durante el proceso de admisión a la 
universidad, los estudiantes se ven expuestos a un conjunto de escenarios posibles y dependientes 
del éxito o fracaso de su desempeño. 
Siendo así, los pensamientos prospectivos funcionan como factor ansiógeno y también 
como distractores de la ejecución de un examen, tal como lo expresado por Adriana, 22: “pensaba 
en qué iba a pasar si es que no podía”. 
Los resultados obtenidos confirman lo expuesto por Casari, Anglada y Daher (2014), 
respecto a que incluso durante la ejecución de tal examen, la concentración se ve interrumpida por 
el miedo a lo que pueda pasar o no, esa preocupación resulta de la comparación entre el 
conocimiento previo, la posibilidad de éxito y las consecuencias del fracaso. 
 
Ansiedad y Liberación 
Mientras analizan los efectos de un posible fracaso en el proceso de admisión, los 
estudiantes indican que la consecución del objetivo planteado les permitió poner en perspectiva 
todos los factores que influyeron en su trayecto. 
 Tras las expresiones de ansiedad, la distinción de los eventos ocurridos aparece como señal 
de aprendizaje y, si bien se reconoce la utilidad del estrés para atravesar el proceso, también se 
comprende la percepción de los estudiantes de cierta exageración en las presiones dirigidas hacia 
ellos desde distintos puntos, ya sea familia, pares, docentes o instituciones educativas. 
 “recuerdo que según para mí, ósea yo lo hice bien, ósea me acordaba de todo, y como ya 
te digo ósea, dije: no era para tanto” (Karla, 18 años). 
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El desahogo de la carga de valor e importancia otorgada al proceso por la persona y su 
entorno permite que se evalúen las implicaciones que participaron de principio a fin y, se considere 
si los estímulos ansiógenos fueron justificados o recibieron sobreestimación por parte de los 
estudiantes o las personas con las que se relacionan. 
En caso que la percepción de los estudiantes hubiese indicado naturalidad en cuanto a sus 
expresiones, se entendería que el proceso no atraviesa los límites del estrés útil y necesario del que 
habla Dzib-Goodin (2016) pero, al no ser así, se comprende que todavía se puede mejorar la 
realidad que enmarca el proceso de admisión a la universidad. 
 
Ansiedad y Valoración Social 
Los estudiantes entienden la importancia de determinados actos o eventos con base en 
trascendencia asignada a ellos por la sociedad en la que se desenvuelven; el deseo de auto 
superación es influenciado por las convenciones sociales del deber-ser de los individuos como parte 
del colectivo. 
“me pregunto y digo que esto al parecer es muy importante” (Marcela, 19 años). 
“ah, por eso es que yo quise entrar a la universidad porque yo vi al resto que también lo 
hacía” (Adriana, 22 años). 
 Los resultados refieren que las cotidianidades sociales son asumidas como propias, 
disfrazadas de inherentes a la condición humana, en gran medida, por ser simplemente una 
conducta colectiva. 
 Entonces, el participar de un proceso de admisión lleva un componente individual de 
crecimiento personal pero también una especie de mandato colectivo reflejado en la infraestructura 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El abordaje de la problemática de la ansiedad y su relación con el proceso de admisión se 
nutre desde el enfoque cualitativo de experiencias y expresiones que difícilmente se harían 
presentes mediante otras vías. 
 Los jóvenes cuentan expresiones de ansiedad desde meses y, en algún caso, años antes de 
ingresar de manera oficial al proceso de admisión; la aparición de sudoración, palpitaciones fuertes, 
dificultad para respirar, dificultades del sueño, preocupación, incertidumbre, nerviosismo, y más 
características correspondientes a la categoría de Ansiedad Fisiológica y Motriz, encuentran 
relación con estímulos ligados al proceso de admisión. 
 El estrés es un factor de vida que acompaña al ser humano en diversos momentos y agilita, 
al tiempo que facilita, una respuesta oportuna para afrontar un inconveniente específico; sin 
embargo, pareciese que más allá de la funcionalidad natural del estrés, la presión que afrontan los 
adolescentes se normaliza por parte del entorno que habitan (familia, colegio, instituciones, 
amistades) y no se considera un inconveniente. 
 Los constantes cambios en el proceso, exámenes y entidades a cargo de la admisión a una 
universidad significan una limitante para los estudiantes y su relación con el proceso, esta especie 
de inestabilidad institucional se traslada a las expectativas sociales, familiares e individuales, 
permitiendo así la aparición de experiencias de ansiedad.  
 Según las expresiones de estudiantes, tanto familia como compañeros, docentes, 
autoridades, amigos y más actores de su entorno, forman parte del flujo de estímulos que interfieren 
en su percepción del ingreso a la universidad como más o menos favorable, dependiendo de las 
individualidades y particularidades propias, lo que en función de la Ansiedad Social como categoría 
de investigación, se convierte también en fuente de estímulos de experiencias ansiosas. 
 Una vez superado el proceso de admisión, los estudiantes experimentan una descarga 
liberadora, manifiestan que la presión por conseguir el objetivo pudo ser excesiva y que en algún 
momento, de manera contraproducente, interrumpió sus actividades.  
 Quizás como limitación de esta investigación, el no contar con expresiones de estudiantes 
que no superaron el proceso de admisión, privó de más categorías y contenido de valía. La utilidad 
de una investigación puede radicar en las respuestas o acercamientos que brinda ante una 
problemática pero también en las nuevas interrogantes que se plantea o de ella surgen, seguramente 
habrá todavía una gran cantidad de información por comprenderse o vivencias que expresarse. 
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 De esta investigación surgen insumos interesantes como la expresión de los participantes 
de recomendar que sean estudiantes universitarios, que han atravesado el proceso previamente, 
quienes compartan experiencias o brinden comentarios sobre su vivencia; idea que no carece de 
lógica siendo que al parecer ese sería el grupo poblacional más cercano a la práctica en cuestión. 
 Sería útil la indagación científica en aspectos relacionados a la problemática presente en 
esta investigación, existen expresiones que motivarían planteamientos, tales como la percepción 
de necesidad por acudir a capacitaciones privadas y ajenas al sistema educativo para contar con 
más oportunidades de acceder a educación superior; también la idea de que, justamente por los 
posibles estímulos ansiógenos, sean muchos los jóvenes que desisten de participar del proceso de 
admisión o lo hacen sin mayores expectativas. 
 Resulta recomendable también, formar y preparar a los entornos académicos y familiares 
más cercanos de los estudiantes, respecto a que el proceso de admisión a una universidad es tan 
importante como la estabilidad emocional de cada estudiante; procesos de capacitación o psico-
educación podrían ser de gran aporte. 
 Las experiencias de ansiedad encuentran conexión con el proceso de admisión para una 
universidad, no en uno sino varios puntos, así lo ha expresado la información proporcionada por 
los estudiantes que participaron de esta investigación. Mejorar el proceso de admisión y el ambiente 
que envuelve a cada estudiante es labor y responsabilidad de los sectores público, privado y civil 
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Especifique su edad en años cumplidos: 
 
Lugar de residencia al momento del proceso de admisión: 
 
Marque con una (X) según corresponda 
 
Ámbito de la carrera seleccionada para el ingreso a la universidad: 
 
Técnica  (   ) 
Social    (   ) 
Médica  (   ) 
Otra: ____ ¿Cuál?:  
 
Carrera seleccionada al momento de postular o adquirir el cupo a la universidad pública: 
 
Psicología Clínica  (   ) 
Psicología Educativa  (   ) 
Psicología Social  (   ) 
Psicología General  (   ) 
Otra: _____ ¿Cuál?:  
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Posición de postulación de la carrera asignada: 
 
Primera opción  (   ) 
Segunda opción  (   ) 
Tercera opción  (   ) 
Cuarta opción   (   ) 
Quinta opción   (   ) 
Re-postulación   (   ) 
Otra: _____ ¿Cuál?: 
 
Su bachillerato lo realizo en un colegio: 
 
Publico   (   ) 
Privado   (   ) 
Fiscomisional   (   ) 
Otro: _____ ¿Cuál?: 
 
Tuvo usted la oportunidad de prepararse para el proceso de ingreso a la universidad: 
 
SI   (   ) 
NO    (   ) 
 
Nota: en caso de responder NO usted ha culminado, de lo contrario siga a la última 
pregunta. 
 
La preparación fue: 
 
Por parte del colegio   (    ) 
Privado   (    ) 
Otro: ____ ¿Cuál?: 
ANEXO 2 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
 
Número de participantes: 1 por sesión (7 en total) 
Número de sesiones: 7 
Número de facilitadores: Los dos investigadores en cada sesión. 
- Facilitador 1: Juan Bernardo Quintero Lazo. 
- Facilitador 2: Juan Luis Salgado Bernal. 
Lugar: Entorno virtual, vía Google Meet, aplicación tecnológica para reuniones (sujeto a cambio 
si el participante sugiere otra aplicación).  
Materiales: 
- Computadora 
- Material de escritura: hojas, esferos. 
- Formulario de consentimiento informado digital: respuesta con aprobación de la 
participación voluntaria del individuo. 
- Tiempo esperado de duración de la sesión: 1 hora. 
GUÍA 
 Buenas tardes (o buenos días) y gracias por conectarse con nosotros e invertir su tiempo en 
la participación en esta entrevista. Mi nombre es Juan Bernardo Quintero (o Juan Luis Salgado) y 
soy investigador/a del Proyecto de titulación: Experiencias sobre la ansiedad en estudiantes 
universitarios de la carrera de psicología frente al proceso de admisión a la universidad, periodo 
2020.  
(Después  explicar los aspectos logísticos como: el tiempo estimado que durara la sesión; y la forma 
de participación). 
 
 El propósito de esta sesión es para hablar y reflexionar sobre las experiencias vividas en 
relación al tema de la ansiedad frente a un proceso de admisión a la universidad Voy a plantear 
algunas preguntas y se le invita a hablarme de sus experiencias. No hay respuestas correctas o 
incorrectas. 
 Es importante escuchar y comprender cada detalle que usted mencione, para lo cual voy a 
proceder a grabar esta sesión para analizarla a profundidad posteriormente. El consentimiento 
informado no podrá ser firmado por la situación emergente que vivimos, pero necesito de su 
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aprobación escrita con un correo electrónico aceptando su participación.      Como se puede leer, 
sus nombres o apodos no serán revelados durante el análisis posterior, por lo tanto, se garantiza el 
anonimato de su participación. Con toda esta información, ¿está de acuerdo en participar? 
 
¿Tiene preguntas acerca de la entrevista? 
 




 Le pido de la manera más comedida que analice a cerca de la ansiedad percibida en el 
proceso de admisión a la educación superior:  
 
1. ¿Podría usted mencionar cuales son los síntomas físicos de ansiedad que experimento en el 
proceso de admisión a la educación superior? ¿Tuvo Nauseas, mareos, asco? ¿Sintió 
palpitaciones fuertes, dificultad para respirar?  
a. Complemento: ¿Tiene usted problemas para el manejo de sus emociones con las 
acciones corporales que realiza para expresarlas? 
b. Complemento: ¿Cómo identifica usted que se encuentra ansiosa, en el plano físico? 
2. ¿Para usted resulta fácil concentrarse en una actividad específica, en este caso el proceso 
de evaluación para el ingreso a la universidad? ¿Fue fácil conciliar el sueño en las noches 
previas al examen? ¿Pudo mantenerse en una misma posición todo el tiempo del examen? 
a. Complemento: ¿Es usted muy activo físicamente en todo momento? 
b. Complemento: ¿Últimamente ha vivido situaciones ansiógenas? ¿Tuvo pesadillas? 
¿Podría comentarme? 
3. ¿En qué pensaba al momento de realizar el examen de admisión a la universidad?... ¿Cuáles 
eran sus metas futuras? ¿En qué personas pensaba que iba a decepcionar? 
a. Complemento: ¿Cómo afectaría el resultado de su evaluación en el futuro? 
b. Complemento: ¿Por qué eligió ingresar al proceso de admisión de la Universidad 
de Cuenca? 
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4. ¿Qué tan importante para usted era ingresar en la universidad? ¿Sentía que de alguna forma 
le estaban presionando a entrar a la universidad? ¿Qué piensa usted del estudio? 
a. Complemento: ¿Su proyecto de vida se encontraba en relación con el ingreso a la 
carrera universitaria? 
b. Complemento: ¿Qué tan influenciable se considera para ser persuadido a realizar 
una acción? 
5. ¿Cree usted que el examen que usted rindió fue más difícil que los que se rinden en la 
actualidad? ¿Piensa que las autoridades de educación superior están en su contra? ¿Por qué? 
a. Complemento: ¿Se siente más feliz que otras personas por haber ingresado a la 
universidad? 
6. ¿El proceso de admisión a la universidad fue exitoso para usted? ¿Está de acuerdo con que 
existieron otras personas que realizaron el examen mejor que usted? ¿Alguna vez alguien 
se burló de usted por haber sentido ansiedad debido al proceso de admisión a la educación 
superior? 
a. Complemento: ¿Qué tan segura/o estaba de que iba a ingresar a la universidad? 
b. Complemento: ¿Cuáles fueron los beneficios personales que resultaron del proceso 




















FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Título de la investigación: Experiencias de ansiedad en estudiantes universitarios de la carrera de 
Psicología frente al proceso de admisión a la universidad Cuenca, 2020.  
 
Datos del equipo de investigación: 
 Nombres completes # de cédula Institución a la que 
pertenece 
Investigador 1 Juan Bernardo Quintero 
Lazo 
0104855218 Facultad de Psicología  
Investigador 2 Juan Luis Salgado Bernal 0103908513 Facultad de Psicología 
 
¿De qué se trata este documento?  
Usted está invitado(a) a participar en este estudio que se realizará por medios digitales debido 
a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos. En este documento llamado 
"consentimiento informado" se explica las razones por las que se realiza el estudio, cuál será 
su participación y si acepta la invitación. También se explica los posibles riesgos, beneficios 
y sus derechos en caso de que usted decida participar. Después de revisar la información en 
este Consentimiento y aclarar todas sus dudas, tendrá el conocimiento para tomar una decisión 
sobre su participación o no en este estudio. No tenga prisa para decidir. Si es necesario, puede 
contactarse con el equipo de investigadores para que solventen sus dudas, recuerde que la vía 
de recepción y aceptación de este documento será por medio del correo electrónico 
institucional (si aplica). 
Introducción 
El actual proyecto investigativo se sustenta en la necesidad de contar con información 
valedera sobre cómo estudiantes afrontaron el proceso de ingreso a la Universidad y si la 
vivencia de la ansiedad fue identificada en dicho proceso, debido a que esta problemática se 
encuentra presente en todos los individuos. Además se espera que los resultados de esta 
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investigación sirva de motivación para un futuro se realicen más proyectos en relación con 
esta problemática.  
Objetivo del estudio 
Comprender las experiencias de ansiedad en estudiantes universitarios de la carrera de 
Psicología frente al proceso de admisión a la universidad. 
Descripción de los procedimientos 
Se realizara una entrevista semi-estructurada por medio de aplicaciones tecnológicas, en 
donde resaltan temas de interés relacionados con las tres variables seleccionadas para el 
estudio; ansiedad fisiológica, inquietud y ansiedad social, se transcribirá las mismas y se 
procederá a la saturación de las categorías. Para finalizar con un análisis temático con base en 
el interés antes mencionado. 
Riesgos y beneficios 
Para lograr disminuir daños emocionales y evitar posibles riegos como ser muy invasivo, se 
afirma claramente que la participación en este estudio es totalmente voluntaria, garantizando 
el derecho a la confidencialidad. Si existe alguna duda en el momento de realizar las preguntas 
de la entrevista, el investigador estará presto a resolver las mismas. El estudio no traerá 
beneficios a corto plazo y directamente relacionados con usted, sin embargo los datos que 
usted proporcione generaran beneficios a futuras investigaciones en la misma línea. 
Otras opciones si no participa en el estudio 
Se le agradece a usted por el espacio de tiempo prestado para esta investigación, teniendo en 
cuenta que si usted no está interesado en participar en la misma, no tiene ninguna obligación 
de contestar a las preguntas del cuestionario. 
 
Derechos de los participantes (debe leerse todos los derechos a los participantes) 
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Usted tiene derecho a:  
1) Recibir la información del estudio de forma clara;  
2) Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  
3) Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  
4) Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para 
usted;  
5) Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  
6) Recibir cuidados necesarios si hay algún daño resultante del estudio, de forma gratuita, 
siempre que sea necesario;  
7) Derecho a reclamar una indemnización, en caso de que ocurra algún daño debidamente 
comprobado por causa del estudio;  
8) Tener acceso a los resultados de las pruebas realizadas durante el estudio, si procede;  
9) El respeto de su anonimato (confidencialidad);  
10) Que se respete su intimidad (privacidad);  
11) Recibir una copia de este documento, por parte del investigador;  
12) Tener libertad para no responder preguntas que le molesten;  
13) Estar libre de retirar su consentimiento para utilizar o mantener el material biológico 
que se haya obtenido de usted, si procede;  
14) Contar con la asistencia necesaria para que el problema de salud o afectación de los 
derechos que sean detectados durante el estudio, sean manejados según normas y 
protocolos de atención establecidas por las instituciones correspondientes; 
15) Usted no recibirá ningún pago  ni tendrá que pagar absolutamente nada por participar 
en este estudio. 
Información de contacto 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame al siguiente teléfono 












Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de 
participar en un lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me 
permitieron contar con tiempo suficiente para tomar la decisión de participar y me entregaron 
una copia de este formulario de consentimiento informado.  Acepto voluntariamente participar 
en esta investigación. 
     
Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 
     
Nombres completos del testigo (si aplica)  Firma del testigo  Fecha 
     
Nombres completos del/a investigador/a  Firma del/a investigador/a  Fecha 
 
Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. José Ortiz Segarra, 



















LIBRO DE CÓDIGOS 
 
1. Síntoma Físico 
2. ISA – Ideas sobre ansiedad 
3. Sensaciones 
4. PP – Pensamientos Prospectivos 
5. Autoinstrucción 
6. CdeE – Control de Emociones 
7. Preocupación 
8. Situaciones imprevistas 
9. Síntoma Motor 
10. Aceptación / Resignación 
11. Frustración 
12. Incertidumbre 
13. Relaciones Sociales 
14. Presión Social 
15. Valoración Social 
16. Conducta repetitiva 
17. Liberación 
18. Inseguridad 
19. Evitación Cognitiva 
20. Deseo de Auto superación 
21. Escenario Social 
22. Competitividad 
23. Individualidad 
24. RNE – Respuesta Negativa del 
Entorno 
25. Expectativas del Entorno 
26. Dificultades del Sueño 
27. Metas 













GRÁFICOS DE RELACIÓN DE CÓDIGOS 
Ilustración 1: Relación de códigos situaciones imprevistas 
 
Ilustración 2: Relación de códigos presión social 
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Ilustración 3: Relación de códigos síntoma motor 
 
 
Ilustración 4: Relación de códigos cognición 
 
